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l'nrt 1--Financcs of the State 
l'art 11--Coun ty .\udltlnJt Dcpartmen t 
l'art 111--Uuildin~t and Loan Department 
J>art 1\'--Rcport of Board of \udits on Primary 
R•>:ul E1p1mditures 
J . \\. 1.0;\G 
Auditor 
l'ubllJib d by 
TilE STATE OF 10 \'o .\ 
Dt& •'l'o ne1 
LETTEH OF 'l'lL\:\S)Il'l''l'A 1, 
llo11 .• /nlr11 1/amnoill. Uoo•rrnm• of lool'<l: 
Hir: I have tlw honor to tran•mit ht•rt!With, in nc~oruan<·c 
\\ith 1111' provisions of law, my r('porl II• ,\ntlotor of ~'Hate for tht• 
loit·nninl pt•ritKI .July, 192!i, to ,Jmw :JO, ln:!S. 
llt~ Moiut•s, ~nvemher H, 1928. 
,J. w. LONG, 
Atulitor of Slalf 
AUI>JTOU OF STATE'S DEP.\RT.\tE!\"1' 
Name flttlce County 
J ,\~. Long •• • • • • ••• • • Audltor ot Stat('l • • •• • • • • • ••••• Atory 
f t:.r~!f:i~~:::::::::: g~re~ tycier"k Co"_;nt>· · A~CtC. • fH."Pt::: ~~! uar 
W ll. Hamner ....... Chid Clerk llunlelpal Accl&. Dupt .. l'olk 
)laude John1on .... ow •• ,(,l~f C~Cf'k Jtevenuc l)ept •••••••• Pnlk 
(H:ace L. Br~w~r •••••. .Aulatant At'coun-.nt • • • • •• ,l•nUc: 
Kenneth Cutler ......... Ntatlalleal Cl•rk ................. Poll< 
Jtoae Jteusaer. ~ •• , ••.•• \'tarrant Pier II: ...................... a,·nliiJ 
Sora Jo'J)·nn ••••••••••• \••tatunt \\-l'&rrant Cle-rk •••• o. o o, 1 lluthrle 
Anna Lct.z.arus. o •••••••• Mtonoa:ra.~lu.;r and ('l~rk o o • • Polk 
\ltn .ltonre ..••.••••• •o ftlttno~~;rnllht•1" antl Cff'rk •• , •• o,, ol'ulk 
lAU P .. Mcltenry. o o ••• "\"uu,•h•"'"r f'lf'lrk, ••• , •.••••• , ••• , ,l'nlk 
)tae Jt . .)tartln. • • · o o o o o \" IIH'111•r l"h·rk,, 0 ,,,, o,, , o o, 1 , o , , J\11\fiiiOH 
~;;.•:·~l'h~-~rr•.o.l~:::::::: . ~~1 .. ':-kh:•. _<:~~~~.:.::.::::::: •:::::::: ~~~'no 
C". II Bleakly ......... Pount)' t·:xnmlnf'ro .. o ............ Pnl"k 
\ \\" Blnckburn. • •••• c•outtt y t·:snrnlntor •• o ••• o . , , • o •.• o •• llarrlaan 
~~/t ..--~rr:.~·~~:a;.:.:: 0:: ::g::~~~: ~~~:~:~;~:: :: ·:.:: :: ·:::: :~~~·:~~~lt•a 
U.n fl Hall. ........... C'i"Junt) .. -:xRmlntr ..... 0 ..... , •••• , ('hrrnk .. fl 
A S. La11tr«>nc-eo ••••• count' .. ;x:amlner •...•..•.•. , .•••• \tuJt!atlna 
J. I J•ra,.t ......... H .Count)'" 1-:snmtn~r.. • .. • .. .. , f.eo 
Tom C Meactrr, ....... f'".ounty f;'IRmlner •• o ••• Hardin 
John llornlng .... o ••• ~aunty 1-!.xnmln• r ...... •o ....... Audubo~ 
1.... J Tru&x .•• o••• ••• <"ounl) F!xarnlner .................... f•nUt 
::een~·~n"~~:~· :·::::·:~~~~;~ ~~:~'~:~:· ... :~ ...... oo•r:~ur 
Tom Brown • • • o •• A•el•tant Count)" Rxamlne-r o, o ..... f'arro11 
lJ Barn•tt ...... o •••• .Auhltant County };xamln~r ••••••• t•olk 
(r A Coburn, ••••• , • ..\labtant County 1-!xamlnf'r, •••• o ,Orrf-ne 
n. H. Cobb. • • • • At~~tlltant county F.s-amlntr • • o, Boon., 
ll rr) .Abbott .••• oo•••oA&flbtant County Rxamlner. , •• C'f!rro Oont•' 
t' D. Jenkins ........... ~_,lttnnt c•.,unt)· Examln•r ...... l'llttawnttarnl~ 
.\1 H Da\ld!lrJn ......... \wlihta.Jit Pountv Exarnlnfr •• , Polk 
r ((); ,~~~::~~~~~;,;:::: : ~::::~~: ~~::~~~ ~::~:~:~:: ::1:: r~~i·:Jtllltl 
\\ arr•n ~mil h •••••••• A"fllllltnttl (•ounl)' J·-:xamln;or ••• , • , MAc11aon 
B. T Porter ...... , o.,\wflhUnnt C'nuntv T;;xamlnf'r, ... o l'olk 
t-•ra.nl< ~ ~h.lW . ,. o ••••• AJIIIhtlnnt r•nuntY RxR.mlnf'r,, • , , .l#nlk 
l~ 11 Koo•cr ..•• o ••• o \lunlt"lh 1l 1•!\:1\mliu·r •••.•••• , o, • 0 , Atnr)' 
ll, F. l\ .. nlton ••••• o o ••• \fUtllt•IJI·•I 1·~-c·tmlntor ••••.••• ,.,.,. o o• NAr 
1Je: s~"~~,.~~t:: :::: :~~:!~~~~:{ ~~~~;~:~::.:·:::::·::::::~~~~.u~r 
H D n,,ugla!t. o o ••••• ..\! lBt&nt )funldf"ll F:xamln~r-. • ..... l'nlk 
I> A ':tlc:Xernt'ty. o \IIUIIRtnn• MunldpRt Jo~,;amln<Pr •• l"oJk 
~th Sllv('lr, • ;\1 t111lAnt MunlclPftl F.xamln~r •• \'an llurtn 
(" t."' ~loan • A lUi 1ant Munlctpnl F.:x.:1mlner o )tnnroo 
AI'DITOitS OF IOWA 
Namfl r•uuntr 
J••wt~ \VIIJlam•. T('lrrltorlal., .Jeturton .•.. Jan. 
\\.Ullam 1. ... Gllb~rt, Terrllorlal. , o ••• o o. o Jan. 
n bert M .Aeacretlll, T•rrltortal .••••. 
J toph T Jo'al1e, State , .... , M?lnea. nf!e 
l\ llllam Pllttfo:e o •• , o,,, Ur~Pmrr o. , • ()f'C, 
Andr~w .J. Sttovenl ......... . l't•lk ...... Dee. 
Jt\hn Patt~• • o ~ ........ o ••• Urtorn•r • o o •• R .. pt. 
Jt~na.than \\""' ~atttll ••. c~,.dar • . Jan. 
Juhn A. Elliott 0. • • Mit• hrll ,, •. Jan. 
Jnhn Hue•(•tl , , , • • • •.• Jnrlf":• • , ., • , .Jiln., 
Jhar•n R. Rherman. . , Henton •••.•• Jnn., 
\\-llllam V. l.ucnll. •• o. Ct•rnJ CJ<•rd•).Jan, 
John 1 ... Hrnwn 0 •• J,11~AII , •• , , . , Jan •• 
Jonathan \\~. t~attell . l'olk •.. Mar 
Jllhn t.., Rrown • • • J,ucoa• . , , , Jan 
Pharlf'lt 84"arfllltoy • • , , , , ne1 .Molne•,. Apr. 
John 1 ... Rrown • J.11rA• • • .July 
Jam•• A.. r,yon• • , Outhrle .. , , • .Jan 
Pnrnftl1Ua o. !\1 r,.rtb)'" • , •. Atol")' • Jan 
~·;k ~~tr~~m .... :.:: 0::: ~·:,:-•rtl .. :: .' i:~ 
J hn L. Rleakly. • • Ida Jan. 
~:~ r~ J!';.:.:· .: :: :· .::~!~ r.orci~·~::. 
1•roe·:~T::.~~~: ~:: ·:: ~:: ~:: t:~~.':nom~'? •. t~7 




1840, to Jan. U, 
UU. to 
1846, to 
4. 1841. to a, IUO, to 
4, 1854, to 
!t, IRa&. to 
~. IBU. to 





























































































IU-:J'OHT OF 1'11 1: \l'f)JTOR OF ST.\TE 
FIN \N< F.~ 
'l'he f'innrwutl t•onchtion of It•\\,, t>ho\\N lhnt the Heceipts 11ucl 
II hursllncnlli '' · larg r 111 u ... b amium ;Jul> 1, 192G, to .Jun 
311, ]'1:? , t111111 111 Rll) rmnrlnr Jll•rio<) 111 tJ r hist(lr:> of tho !Stall'. 
The toto! or nll rt• IJII fnr th bitnnrurn cndin,.." .June 30, 
1!12>!, \\l'rc $70,117,G!IG !lG ern istmg of $3,J,975,9ill 73 gl'nc"Tal ~ 
tatl' rr•\cnu ami 31,141 7:!11 2.~ tru I funds (from departments 
rl"tlllrrd to upport th llllWhes upon thl'lr fee , licen_;;c, ell'.) 
II[ til $34,075,'170,73 general state rcH'nUc rt'C!I'JJliS $"20,111HI, 
000.00 ri'Jir< nt amount drawn h) thl' tote trcn>nr•·r on gcr:wral 
litnto tax hl'hl h~ •·ounty tr!'R nr•'rtq $2,tlB,ll00.2G from eigarett.: 
tnmp tax, :!, lll,ll'H 8:.! urhel'itnn•••· tnx, $2.~a!l,l02. !I insnrnnec 
tax anti $7,il'i1,9.1~ 7f• re)JrescntJ; offj,.,, f•es, etc 
Expt·ruhtnr• fruru the ger,..ral slat•• rt'\<'11111' ""re '"21i,l5!1, 
803.511 fur .. tntc in~tituu .. ns nrulcr the Boar< I nf Etlu ·ntwn nwl 
llonrd of l'<mtrul 1111•\ $7,!1G:.!,R1i4 I liDS for· ~lute .\rlrninistratiw 
I> pnrlmt•nl • 'f't~tnl general r1•\ t•ntttl llX(lCil<lit III'I'S \\1'1'1' :j;:ll,l:!:.!, 
li!il'.:ll 
Tl~t• 1'11~11 ( nl'lll'1111 lit Rio' ,. \Iilii•') iII lonud" .. r t'llllllly I reas 
urer·,. lon~ lot•en nontrrinll) r·••olno·••ol in tloi• ltirnuinm, On .Juno 
:10, l!l:!li tbt•r<' "II" go•JtNnl stale ri'\('DIIC •'IISh in the s111to• tren,,u·y 
"' lhc lltri(IUnt of $:!,.!47,:1 1.01, and in tlu• han Is of the t•ouut~ 
trt·asurt r~, $1/115,8i:l.l~i. Total 11\&ilnhlr l'll~h nf $7,1..,:3,:?;,7.17 
On'"'"'' :w I~J:!S tlu <'ltsh g ner11l tate r"e\1'11\lc 111 the «tate treas-
ur) \\8.~ $'.!,827,98i21, and in tlo" hwd• of eounty tr{'ll,uren; $1,-
!JGi,310 !i.! 1'ntlrl 11\'Atlaloll'! < nsh ,i!Ji :!!15 7::1 represent in~ a 
l'lhnnkagc of $.! .187,!JG1 44 111 the ll\8ilablc general tnte rc\enue 
a.•h dunn ... tl" l11cnnium 
or the $31 .141,7.!0.23 ri'C~IJIIS or ·rru .. t Funds departments 
that mw t UJ>trort thct h ) the J'nmary R ad fund was the 
ehref itl'm f.31 S19 r.n ~;"i and $3,522194 3 from tate departments. 
gXJiel <htures from thJ t fmrd \ere $34,0!•,161 ~9. The 
lnrg!'St lt Ill or CXJleDiltt Ire \\BS from the l'nmary J:ond Fund, 
$31 272175.45, and .!,77<~,!1 5. t \\as for mamtennn e of other 
tato• drpn.rtm nts r•~tuired to t'Xt t upon th<'ir rc cipts. 
Thr. easb l•alance of trust funds m the stntc treasuf1 ,June 
~0, Hl2G \\lis ~ 1 ,73r,,~,,3,17 11111 $2.''"0,301 52 on .June 30, 19~'<, 
sho",ng a substantial gain. 
T \JILl: .:>:0. 1 
liE.:ShRAI, R~:\ ~:Xt:E RF.C~"IPTS 
pts Uulng IU nnlal I' rl d ~:Udlo Jun 30 19~ 























FI:-IANCES OF THE STATE 
TaBLE NO.2 
TRUST Fl1:"D RECEIPTS 
llul= 1,.part-..t ------- •. 
l'«>ard of At'tOUDtlDI' bamtDPn. _ --~ 
ISO&rd of Arf'b!tert F..J;amtutn 
1\0ard of t.:u~rtutw t"~amtotn -~ -------Hoard of ) d ('&UODal I:Xamtrwn. ______ _ 
lloard of (louft lkwrWr t:XamiDrn. _______ _ 
J'M.rd of Parw ----------
Fod<Tal Aid :t: .. 1:x.-rmc ---------·----
Fifh aDd tlame.. ....... -----·--·-···-
lll'bWa1 t•ommlig:foo --------------··-· 
Uo&or t'arTkn __ --··-··-····----· 
.Wolor \·rhlrkt ru•prDJW --··-------------
!'liat nal Ooard 1-r-nnaJHJU lmpronawD'·--------
Piumblnl' rot,. _ ··----------- .... 
J"rtmarr roa1l _ ·-- ..... ·-------------I'Ttma,.,. roa-!.1 from tnotvr uhll"le CJra~u. ______ _ 










.. , .. to 
"'·""""' I ,C88 ~ 
l,&Sl,IVII<I 
I CO 
"" o.u•.~• ~~ 
17,600,((~.00 
6.170,10':' 01 
•ts,(k,._..,m.&t t.:o.tse.atd.tKI t:=.Jtl.'f'2C tt 
TABLE NO.3 
ltt•ronclllntlon or Trust and General {"ash ,\('('llUIItH 
1-'lrat Yrtnr: 
Halllnt·n In Truat Jo~und July I, 1926., ••. , ..••.••• ,, ••••• ,f 1,716,8&3.31 
HalntH'f' In OtHHHAl J•"und July l, l:J:l(i.,.,,. ••., •• ,,.,,, • I,U7.381 Oi 
llut !JHM Ill 'l'nJ"t FUtul .lui)' I, 19:.16 to Jun~ 30, U.!1 .•. ,, • , U,Utl3,679 r.• 
lhceh•L• In Ot•tu-ru.l l•'und July l, 1926 to June 30, 1927, • , l7,nU,71411l 
\\'nrt tnt11 r•·•lt•roJn<•ct In Truat l""und ••..•.••••.•••• , .•••• 
\\ trrnnt• rf'dtott111et.l ln Gt nt'ral 1-'und ..••••.••.•..• , ••••• 
llal.uu e In 1'ruu Pund June SO. Ul!?. .• . •. •• . • • •• • 
ll.:tl;\nce In t:&norat 1-'und .June 30, 19!7 .•••••••••••• 
Net tl~~rea•e In Primary Rolld Contingent 
s .. ond \'• ar: UC,10Z,G54 ~T 
1L>Iance In Truot Fund lul7 I, 19%7 ., .. • • • ....... 1 1,018,171.11 
n:~~~~r. ·.r:. ~~~=~": :~d"1ut,'!1f. ~92~~~~- ju"n"i "io'. i9;& ..• :: ~=:=~~.~:: ~= 
JtecniJ•t• In Otneral J•unct July J, U!7 to June io, U%8 • J7,tHI JUG II 
\\ armnu redeemed In Trust Fun•l-. 
\\ ~tn-anh redeem.-d In Ge-neral Fund.... • • • • • . • ..• 
lla.lancfl In Trust Jlund June 10, U%S •••••••••••••••• 
IU,III,IIO.U 
... UO,GU.410cf1 
. . • n,u7 8u4 n 
I,UO 101 U 
I,IU.t85.21 Ualan ... ~ In Uf'nflral Jo'"und June 10. 19!8 ••••••••••••••••••• 
Traru•r•rr('d rrom Trutl Fund to Prtmaf}~ fload t"'ontlnt:ont 
l-und ....................... . 
Ut,U7,UI U 
Nfll lncrr •• In l 'f'hnary ltoa•1 C..ontlnKent Fund •• ••••• lti.lll 41 
IU,,UIIOU 
• IUCPORT OF AUDITOR OF STATE FINANCU OF 1'HE STATE • 
TAJJL NO 
TABLE NO. f 
OICNKR.Al, REVI!:Nt K KXPI!:NDITt:Jdi:S 
Period BIHIID& J .. e 141, ltzl 
J'INANCES OF THE STATE 









12 HF.PORT OF .\UJ.)ITOR Ot' STATJ·: 
T\lll.t ~0 I -<IESEP.AI. HE,.f:Sl E .(!ontlnuttl 
Stroud T earl ToW 
Statl' J brau: 
( r ual Jalu\.r• 
~,;~ ':!l;.;~n .. 
l.ow I":CJW'nU 
Mrtlk'nl JAlat!f"• 
)lf'tlk'al t'Xl"'' ... 




~lit• Ho•uht. ~tate J••rkw: 
llatnt.naoce 
~ rpff t' Poor • 
,..abriA 





'Srhonl f r tiM' l~af• 
H lli'Ort 
It ltt~lr on I tontlnnnt 
J lttary 
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FI:-\A:-\C'F.S OF THE STATE 
All'ri<ultoral UJ>OrlmtDl · --
Ena&Jxotor1Da n:pertm('Ut ... 
\'ttrrlnt.TJ' lln~Ucallon ... 
,..,.~ llJtlafi~t ........ ... 
No!tif,.n• tultlun _ ... 
(10Dl!llKt:DdMJ -· -
<'o•oJl('raUn market 1n1' .. 
Edurallonal tJUfi)Oirfl • 
'fnl<'k. crop anct hortl,ultunt. 
Jndullttlal rt!A4'ardl ..... 
~,..., tlalrr t•uiMin•··· ...... .. 
CifJlt'fAI hDt•fO\'f'Ult'Ot .. - .. .. 
l;.q•Jipnlc.ot ........... -· .. 
l btrokee: =r ---·-
Eooapod 
Clartada: 
... pport ___ ,, __ -- .. - . 
Bpedal ·-·-.. -·-·-·-
















fill., 638 (10 
.. ~)()Ill) 00 
'f(I.,(IO'){JI) 





































l'U,IIII.III ···-·· ..... 

16 tn:J>OitT o~· ,\UIJITOR OF STATE 
TAB£,E ~0. 6 
Capitol Grounds Exten•lon Fund 
-======= 
iJ'Jrat l"'ear 
••••••••• $ 3l.tS8.4i Unexpended balance Juno 30, U%1..... • 
Jtecf'ipu of tax trom ml~llan~ou1 •oureea .............. ___ ~.;..3_._._. '-' 
U7,1U.Cf 
Dtabur.emtonta trr.nn mlaaollan Ul aourrta • • • •••••• $ 11,138.1• 
Unexpended balance June 30, U%1 • • • • • .. • • • • • • • .. • • • • • • • !s,·aa.81 
$ 
l• sbun• ruttnte trom miaeellaneoua aouh·ea •.••..•....... $ 
l'neXIlOOdt·tl belanru Junn 10, u:s .................... . 
$ 
\\'"arrant Ae('ount J·'lnt \'mtr 
O••t•t wdlng warrnnh July 1, 1926 .••.••.••.••••••••..•• $ 
\Vn.rrnnt• l!llaurtl ••••••••••••••••••••••••••• , •••• ,. •••.• 
Rerorul YNtr: 
Outstanflhttc ,.,..arr;lOUI July 1, 1!127 .••..•......•..•..•...• $ 





,,~ .... rrnnta rt"tl£•f"IJ1f'd •••••• 0 • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... 11,886.1. 
\Vnrr 1nt1 out111nndtng Juno ao, 1!'21il •••••••• , •••..•••••..• ____ s_s_.&_o 
11,964.84 
FINANCES OF THE STATE 
TABLE ~0. 7 
Soldiers' Bonus Fund 
Firat Y•ar, Jul:r 1, lt%6 to Jun• JO, 19%7. 
PART 1 
lblance In ~tAte Treaaur)· JUI)' l, 19%6 ....................... s 
Taxea colleeted from Count> Tr&aaurera •••.•.•••.••••••••••• 
' l>labunf'menu for pa)"mont of bond• •••••••••••••••••••••.•• s U abuncmCint• for p&)'mtnt of tntereat •••.•••••••••••••••••• 
llalanco caab In ~tate Treuur>· Juno :10, 19!7 •••••••••••.•••• 
"J'D.xoa collectable In ha.ntls of county treuurtra 











I !Alane~ unex1••11d• d July I, 1926 ............................. $ I,S58,270.00 
Jlec:eh•ta fron1 rufunda. ... • •• • • • • • . • . . ••• . . . • • • . • • . . • • • • •• . • • • 141.25 
' llonct. PUI'i!h&llt d , , • , • , , , , • , , , , , • , , , , , , , , , •• , •. , • , , , , , , , , , , $ 1-rcrulusna un botHla. • • , • • .•••• , • . • . • • • • • •..• ~. • . , • , • • •• , , 
,.\ rut·d lnter,,~ot ••••••••.•• , , ............................. . 
\\ nrrnnta t•Juh•ut In pay rnPnt of antn.rleR and oxpeonRe .•••. , •... 










\\'orrantR nUifth&IHIJnJ;" July 1. 1926., ......• ,., •.••..•.. ,, ••• •• $ 5,708.66 
\\~nrrnnt• l~teu~>d • . • • • •• . • • . • . . . • • . • . • • . . . • . . • . . . • • • . . • . . . • . 37,188.13 
\VflrJ'ttltN r•·futul1 tl fc•r rnrKery. ole ••• , ••••.•••••• , . , ••.•• , •• __ ..:.&.:..,0;..7..:.&_.0:_0 
"•rrlut• ··etlt• IJlf'" ..................................... ~ :l:rlt.l: 
\\arrnnt• can~f'lle,J • • • • • • • .... • • • • . ... • • . . • • . . • • • • • • • •• • • • • • • • • 170,rto 
\\'arrAnte oulfltandlng June 301 19%7 •••..••. , ••...••.. ,,, • •••• ___ s_,_so_f_•·•-30 
Rocond Year, July I, 1927 to June 30, 19%1. 
37 ,t71. 71 
PART 1 
llalanco In StAin Trolll<ury July 1, 19%7 ...................... $ 111,US.U 
Taxee collected from the Coonty Treaaurera ..•.....• ~ •••• , . • • 2,0JI.Cl6.&5 
Dlebunf'menU tor paymttnt of bonds ..................... : ::~:~::A~::: 
~~~~~:·~·~hr~~ &t:tr:e.;: •• o.ru~;'J~~~t io." iiii:::::::::::.:: i:WW 
Taxea eollectablo In banda of county tro .. urefll 1 1•1U,Uf.ft 
June 10, uu. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. $ Ul,f ll.tJ 
PART I 
Balanee unexpended July 1, U%7 ............................ 1 1,111,719.78 
Rotunda • .. .. • .. .. • .. • .. .. • .. • . .. .. • .. .. • .. .. .. .. ... .. • .. .. • u.u 
I 1,171 111.01 
z~~:?lrJ?.:~~n~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ I,O~mu: 
~~~';,~'"un"::::~e.~ :;.;,;; · io;· iiii::::: :::::::::::::::::::::: __ ,..:;,:.:~.:..:_~_.~ __ ;
1,171,111.01 
TABLII NO. 7--Qiatbaud 
.Ail'l' I 
W' ARBAII'l' 40000Jft' 
::::::: ................. ,. J. 1117 ........................... . . . . . . . . . . . . .. . .................. . 
-......:..:~:.: 
:::::::: .=.:t Jl?.: ·- ..... .. .............. l 
....._.. ------ .......... Dt.ai!IUb ............... . 
W'liWDII ....... ~::.-_ .......... - hM ..•............• 
.. - .. IOI4Ie..- ~W&J' rud •.• ••·•· .. 
~-......;...,.;, .................. ~ ..... ' 
~.:::::: ... ::::·::::::::::::::::::::::::·• 




T.ABLJII NO. ~Hil 
W' 4BR4lft' 4CCOtJN'1" 
O.taaa.lia• ·-.1111)' 1, 1111...................... •• 1,111.11 
W-.18 ._ ............................................ I.IK17t.tl 
,_. .. ,....... ..................................... I N':!;IU ,_. ...... ......_ ,_ ae. un .................... . 
~T.w: ;,iaia~uiRiiMN 
..._ _ _.... .lab- J. 1m ........................ ·• ...,, ..... 
._.,..- CO.a&J' 'l'Nu..._ ..........•••••••••.•• 1.111; ...... 
a:s::::.;-- ............................................ till 
...... ,. ..... 1 ........................... . 
·,~"=" .. ""!'! .. ~~.~~ .... = 
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-c 
TABLE :\0. 10 
Trust Fund Warrant Aec-ouot 
lqu.-,J by fte.ttf'med bJ I 
,\u1lltor 1'rt"all.lrff 
of Mate of State _, _____ ,, ___ _ 
Uuhtancllo• •arraut• July 1. 1~. tu •ho• 
l•r la11t Ft'J)ort ............ ~----····· -- ---- .......... ---·-······-·- $ 461,0:.0.111 
J~ July ·---··········-··-------· J,J:O,:Kli,I5J I t.Bl7,&GU.66 ··--··--·-· 
Auruf-t._____________ l,IM,:Nl.l% 1,0l6,:!'JI3,1:! ........... ..._ __ _ 
M4-J•trrnl~r .. -----·----·---.. l,Ud,SS8.0'.1 J.OUI,Oii\.H\ ·-··-····-- .. 
f~lcollf'r ..... - .... - .... -----· l.U.S,IGS.OS 1,116,577.01 ·-----· ... 
:-.o,f'trlbtr .. - .... - ....... __ _ ·- .. _ J,t:Ai,t!U.IC m.r.oc !I ·--------- .. 
l~:ml~r .... _____ .,,.,.. ____ ------ 1,71S,Q:'G.tJ7 :.cr..o.r.t.11 
tm Januarr ...... ___ ,. _______ ....... ---- 834~>t!l e::: m.nt.l3 ------- -· 
l'•lruuy .. ___ .. ---·---------- l.na.uo . .e J,Gll,fts.:-.~ 
~art'b~··-··-· - ·---... ·------ il.f.oo.& le &IS,811.J7 ····--- ··-· 
April ••• -··-··-----------··· J.W.IS% fil l.m:l.ll7.!3 ·--- •-·--· 
M•r·-··- ---··-······- SI'.!S.•a.rs ~.ia.tl ------· J-.,. _____ -- ·-··--·--·---- l.U3.0l't.52 I.IIC.SD.6(; ------
f 15.1l.17.11e.ct f. u.&a~~.50!!.6<l,. _____ _ 
\\arraou e-a~llfd durtttr rtar ______ ... 1,134 tJ ··------- -··-----· ----





7~:===::: '.1~;:;;;_ ;;;;;~;;;;~:~:=~;;~ 
lfl27 JU11---------·---·-··-······- f l.j;j•).';<O.IIO f 1.300.7Uj.JO ···-··- .•• 
.Au~ru•t. - ................................................. J,M!I,Iol7.~4 2,t:H,tllrtl.&!i ··--- _ .. . 
HfoptNnbtr .. ---··----·----···-··--• I,Nl0,14P,34 1 ,f'7S,743,C..S 
(k"tnl_.r ......................... _ ......... _ .. ..,_,_. 1,00t,Gu1,1U 1,7G.,ot,OUf.S5 ···---·--· 
Nht'flmll4•r -··----------··--·-- 2,1110,U1.4!1 1,!•'!6,lQ.M ···-- ........... 
llfoc'-rmhrr ......................... _______ ..... 1,f'...,.,,716 t17 • t,ltO,l~4.M ...... ......__ --·· 
10".:8 Janua.rr ••• - ...... - ................. _______ I.~.«J6.77 l,til!,7t:8.91 
•••t•nJarr.------·-----·--··-- 1.ccw.:a.ol I,!::D,Jt.J.&S ___ ·---· 
Marth ...... -----··-------··- tGl,D.!II ~GS.f.SI,s:; ----- ......... .\t•rfl.-......... ______ .., ____ 4______ t,tllll.tJJ.u t.J56.1l9.V. ··------· 
"·:= :~~~=~~~.~~~:~~=--~~~]~ "!:~=~: --~:=::;~;r~~~~~;~ 
Uutttandlnl warur1~ Julr a. Im ....... _. __ 'JD.~:l::~ :::::== 4 :::::::::: -- -
<Jut•t•n•tlna warrant.J Jua~ 30. 11128 ..... _____ ! .. :~~.flft3.~~- ::::: _ _:: · i--·aoi:TW:i.i 
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22 REPORT OF AUDITOR OP STATE 
Statement o! the •eo:J-annual apportionment o! the Interest or the 
permanent Bchool fund to be made by the audhor of sLate on the first 
:.tonday u! March and the lint Monday In S<!ptember, A. D. 192-;, aa 
pro.-lded by Secllon 10! and 4507 o! the Code, on the basis o! !!!teen and 
three hundred l!!ty·seven and twenty-two thousandths cents for eacb 
youth tu lbe county. 
Tba total amount of permanent !!Chool fund on the lint day of January, 
1921, Wll! $4,513,4SJ.3S, upon which thiJI apportionment was computed. 
ADDITl0:-19 TO Fl;ND-U2t 
E~CHEAT l:STATF.S 
.)torch 2ft, U26, Jlonry Rltt•r. BuchRnan County .•• , •••.••..•• $ 1,349.&0 
Nov,.mlu,r Hit 19~6. llarlo Nelson, Clay County •..•••. , •••• , • 931.34 
Mnrf't1 I, U1:ti, Cha1. P. Miller, Snc CrJunty ..•..••••• , • • .• . . . . 2,160.64 
N••Jit,.mllt'l .23, 1!126, Lours I...lppoJd, \\"oodhnr)' County •• , ••• , • 12.91 
Januur.r I, U26 He fund, .Maha•ka. Cnunty,.......... •• . • . • . .. 200.00 
Tt•ln.l u•l•Jitlnnt to fund-192:6.... • • • • • • • • • . • •••••. , .• ,---4-,6::-,7-4-.1-£ 
DEDI.'CTIONS f'RO~I FU:-11>-It26 
:"'o"ovember 1 !, J 92G, Jo"oreC'IoaurP, ..-\dam11 Ct)untr •••••••••••••• , • $ 
lt:arch &. 18Zt. fo'orf'cloaure Decatur Count)', ........ u •••••• 
Jo'f"brullrJ' 1J, lt26, lo .. orecloaure, io'remont County., ••••••••..•. 
Novernt,.r 11, It% C. Jol'orec:loaurf', Frtomont Count)' ............. . 
Urtrrnl»tor :u. 1$2C, F'oroc:losur.-. I ... uca1 COunty ............ . 
2.000 DO 
uo "' •~u.oo 
I,UDO.OO 
l,UO.OI 
'l'utal drdurtlono rrom fund-lOU ..................... $- --5-.0-U-.0-1 
Am unt of J•.-rm:o.nent School Fund, January 1. Uti .••••••••. S 4,Sl3,ti5>7.0J 
Actdlllon• to l'erm!lnent Sthool Fund durln~r lt%1.. •• • • •• • •••• 4,li4 a• 
$ 4,81~,531.11 
U•ductlone frorn Permanent School Fund durin« U!6 ..•.• ,., 6,0&0.00 
1'•'1."1 nnwunt of Pennanent Schovt Fund Jan, 1, 1927 •..• $ 4,81S.48l.U 
h• .,~):'J3~~~·.~ ~~e t~?.'~~~!~.r~fl~~,r~~i't"ut,.~' •. ;q"t~~~~~~.uu~~ ~o~~~·f:r.o~i~: 
e1ounth" Y• t un•old: 
Adnrwt Cnuuty, amount of foreclosure,, ................. $ 2,000.00 
Pt rntur Cnunty, amount or for~tloeurtt .. ,., ................ , 260.00 
l·~rrrnont f"nunty, (f.rnount or forfc1osure.. •• . • • • . • • . • • . • • • . . • . 1,660.00 
l~uc1111 C'fHitllY, nmflunt of fortcloeurfll •••••••••••. , , ••.. , • 1,150.0(1 
Adnlr t'uunty, nmount of forf'cloaurf'l, .••••• , , , q. ..... ... 9,000.00 
Atln.mAkf'le ••ount)·, amount of ft)rP("IOIUre,,... •• . •• • . • • • •• •• 6,000.00 
llf!lntnn f'ounry, amount of torecloaurfl •••••• ,,.,, ••• , ..• ,.,... 3,700.00 
lll~kln..IOh County, amount of fcrecloaure ••••••••••••••• , •• 7,177.00 
Total nmount of tor~closure • • • • • •••••••••••••..•..•.. s 30,527 00 
Fl:\A:SCES OF THE STATE 
s~atement or the Semi·Annual .\pportlonment of the Intereal o! Uie 
l'"rmnnent Sc.'lool Fund 
Atlalr ----·--·----- I 
MlllDll·---·· .. ··-·-
Adamakf'f' ..... -·--··- • 
AppaD~-·-··­
AadubOIL------· ---- ---·--Dl•t Uawk .. -------Booa<------·----
~r- --------·--
~aD.··----··-· 





c)r(llr ....... ---·•····-··· 
c)frro Gordo .. _,_ ......... . 
1 t"w-rokte...---------·-
t,hlrkUA"W---· ··----
('laf)U· .. ---····• ··--4. .,., _____ ......................... .. 
("layton ................... .,_-· 
t"llntoo ..... _. ....................... -
('rewtord .......................... ... 
Dall .... - ............... - ..... - ... 
Dom ••• ----·········-
[Jile'&tur ---··-----
fltla•are .. ----·----· · 
1 ... llolnM .. - .... ------Jlkkl...,.,__ •• _____ _ 
llubuqut.-•• ·-----Emi!MI-·-------Yantte..-----------· 
nord.. .. -------· , ... _________ _ ,.,... _______ ... 
G.-. ----··--·· 
Gr'lllldJ--··------









rowa ............ --·-------·-JWaon.-....................... . 
i:rt:~n:-:.:=::::::: 
Jobuou ........................ - ...  ...... ___________ _ 
leotnlf< .... - .• --··--
lltoooutb.. •••••••••••• -
Loo..------·····--
LIDL.-•• --·------'-loa ___________ _ 
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REPORT OF AUDITOR OF ST.ATE 
(toc;nUel 
lllllo ··-····-··-----· Hltrhtll .......... ____ _ 
Monuna ............... __ ,.._..,.., 
MODIM ... ..._ ............ ___ _ 
Muntromnr ···-··--
Muaratl~ .. ·-----·-















\'an Hur~·n ............. ___ _ 
'\"at~ llu -······-······ \\ arrrn ...................... __ 
Wul•lnrton ..... ___ _ 
WAJDft,._ ·-··-----W•bltf'r ... ,._ ...... __ _ 
\\'looeba•o~-------" ID-ht.k ••• ____ _ 
\llo'oodtJUrr .. - ... ----Worth.______ _ 
wrtahl.------· _ 
To••'----
'FI:SA:Sl'ES 0~' THfl STATE 
Statement of the eemlilllnual apportlo11me11t or the Interest or the 
permanent 'chool fond to be made by the audlt>r of state on tho llral 
.Mond3Y of Mar~h and the llrsl Monolay In September, .A. n 19% , u 
provided by StJ<-Uon 11:1! and 4507 of tbe Code, <>n the basis of lS.lHIG 
rents for each ~·outb In the I'Ounty 
The total amount of !'ennnnent arhool fund on the lint day or January, 
!9%S, WU U.'0-1.23».78, upon which tb18 apportionment 1\"&S COniPUied. 
o\01>11'10:-iB Til FU:-oD-lt!7 
ESCIIE!lT F.,_~'.~TES M.;n H~:SAJ,.l OP FORECLO!-<FlO l'HOPI•:JtT\' 
1-•et)ruary G, 1!:126. John \\'ah·•·a, \J~I-.:tnoOI!r- Count)' ••.•••••• s :~Ja.z, 
th•c·• mher 31. 192i, lJ~nrY IUtt•r, Buduu1an count)· . •••••. • • lt\7.3:\ 
Jul)• 13, 192i. SR.rnh llarrh~:, Hea :\tolne• County......... . •• . 2,011.13 
June :a, 1927, Condon J.::at,Lh•, I0\\11\ Cnunty.... .... . . ••••••. •• 3U.13 
SO\'ftntber R, 1~1~7. Ca11tutua .:\tRt'rl, l•n\n County. • •• •• •• fi4 51 
\ta.y fl. l:J!7, Char If'" t ... Juhnwon, ,\larahaH County , •• •• • • • • • 630.46 
S"o,..,mt,er ltl, 19!7, fhsal.,_ :\lauhl'll ("'('tunt)"... . • . • • • • • • • • 1.000.00 
Jaly H. 1927, ~o;mn Jo'. ~chro~tr. ~tonrott l~ounty.. 638.01 
Julf %0, 1'!7, "~ ~\. s. ctrtc:an~ )lonroto r .. nunty • . • • ••••• , • U GO 
f»r; eontb~r !1\, t~!;. l..oula r.1vvotct. l\'"Oof1bur)· County ••••••••• ___ l_z_7_s_• 
Toto I addltlou• to tund-1927 ........................ a 5,111 U 
IJJ::l}!'('TJOSS ··1101t ~·r~l>-19!7 
r>re .. mbt-r !S, 19!7. 1-'Grtdoaure-, .Ail&mak• o <" .. OUDl> •• , ........ S 
:; 'rt'mber 1. 1927, ~o·ortoclt~JIUrt". IJ:-\'b t'ount:r •••••.•••••••••• 
AvrU 4, 19!1, J."or~clo,ur•, Df'!~atur t• unty. • _ _ .• 
Nt•Vt'mbrr H. U%7. lt~tand (Anna \~oJ:htl, Df'a lfolnr.11 Count) • 
Atrtl ~o. 19!:'. J."orf'c:loaure, Guthrlt~ f'".ounty. • . ••.••••••.• 
if r<'h !1, 19!;, Fur~>r)O(I:Ur•. llarlun f"ounty,, , ,, 
M •r 31, 111-!i, Forf'dolfur~. ~lanhun t'ounty. 
Janu:try 1, lft!f. Porrdo!IUrt'. \\"A\'111'1 t'ounly ••.• , 










Tohtl dPcluc:-tl(ln! (rum (und-l!l2i •••• ~ _. __ .. ~ . , •• I l4,403,U 
Arnnunt or P~·1·matwnt St•hnttt l<'unt1, J.tmlUf)' 1, 1!1!7 , ....... t 4,'0J 1UO.:t!l 
\ddttl11n"' to P('rm,lfu.•nt Ht•houl Funll during 1927 ... , . ~.llll,lil 
4,ilU.fiRZ Jl~l 
lltodur•loru rrom ['CtlllDllf'nl School Jo"unr1 during 1U7.. 14,403,\1 
Tot.ll .a.mounl of ~'~'fft1&1:l~nt Rdtool Jo"und Jan. 1 1'•28. S 4,1104.251 Tl 
O"·lnt: l~ lhP ( r4'clo•t.Jre Ct( P~rtT'llt'.lf"nt ~rhoo Funtl morta:"At:'-'8 lhrrl'! 
h ln addition to th,., nbu""· l:tnth un1lt>r fore<"lnsure In th .. tollowln.ac 
~untlf"~ ,-... t Un!lold: 
Adair r D'3ty, amount of for•dot~~urc 
Ad rna C"ount), nmount of fortK"Jo•ur • .. 
... .. 
AI amakP• County, amount of fortrlmiUr"' •••••••••••••••• , 
Uf"ftton rr.unty amount nf fetr•rl aurr • . . , ....•••. 
0 vt. County. omount of fnr(•t"h1,.Ur("' ............. . 
n. tur t" unh•, amount of rnrt-clntnrJ"'f' 
Jl t'kin@on Ctmnty. IUUNIIIt or ff'lrt I loHUft 
.,.,..,.mont rount). nmnunt of ro,.-e1o.urt" 
1; lhrl~ C'ounty, amt~Unt c-f fnrfl<"l""••urr •• 
J..uraa f'ounlY. amnu111 nf f,.,r•rlo•urto, ... 
Marton , .. , unt)-. arn,,unt of ,,,,ui')n:IUII .~ ••• 
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26 REPORT OF AUDITOR OF STATE 
Statement of the Semi-Annual Apportionment of the Interest of tho 
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~e-s~ ~;f!i.: 
~==i ~g. !:ig~: !;::: !c.! ... -2 !:=-~7 
.5.2-:i c.:;,. o5=!£ki yg;;ec .,, T ... , _&~Q = ;-c;~ .. - t c - 0 ar; it ........ ~:x;-s .:: ~~;.;.f ~o-'Ot ~.!fi~ ~~=.E· ::!.:::a-;:.~ .. 
ou u • lllO.!O - . 
·~-80 ______ , llll.L:I 
nr;, !01 -------- :ll'o:l !II 
I,SII.OO 48U7 ·---
IIU!.I7 ·------ 1100.18 
S&t.12 nuw ---·-
t,Wi.!7 t,!ll6.0S ......... . 
1,4:>t· .M 001 43 
:1:1.!4 ·............ 4'•,!11 
~::l ' ..... ~:~~- n••eo.~~ 
:!::i L .. ~:~. ···-~-iii 
1.04!.00 I llli!.e'l ....... . 
~IS.&t ............ ....:l.82 
'13'1.07 731.0'1 ......... . 
1,1177.67 1,m.1111 ..... _ 
~.r, ~-::::::::: ~U.l 
·~-22 ---------- 8'23 14 
eus.eo --·------- s:;.o.t" 
1,«111.~ .. ~.!<! ---- ·-· 
1,1ill!.M 1.~.11 ----
101,26 84~.01 -----
1 'l!.a "' t3.53 ---
633.0. ----·-···-· 1r ..u 67 
--~ _________ .,. 1,';12.-:t 
loO'I.OO 8011.06 ·--
l,li03.1>1 1,401.21! ... 
::E:g ~~~~~:. 1~:; 
7'01.61 223.01 ----- . 
745.15 t:D.Ot ----- ..... 
712.38 ------ 875.ll0 ro8.... --------· li5J 41 
...,,61 1•u7 ·--·-· • 
l't<O.M -·-- 188.U 
~.u __ ...... 188.1& 
m:a .. ...... ao.t 11 
51-49.U .,_., __ - ..... IG.CCJ 




110l'1.8$ ------ 115.11 
637.43 ------- 80 ... 
M.OS ·------· lll8 34 
!OOO.&t 84.84 ---·---




M3.10 121!.84 ......... . 
l,to'7.M -------· l,lllt.OS 
I, ... M 1,564.18 -------
I,IIOI.Ii 3,6&1.15 ......... . 
614.811 --------· !10 •• nus tl.llll ..... ·-· 
'la.68 --------· 1,118.46 no.u ........... 840.1t 1,11117.68 L ... I. ______  
1,11e.t1 ........... 1011.41 
1,41t.81 m ... -------









28 JU;I'ORT ot• ,\IIUITUR o~· STAT!-: 
In· 
t'.,unUre 
crraa.r: 1 rr asc t~b::t~;· Pf'r 1 J'f·r 
(Ull ('~nt L•Jd 
1.8.::1 60.10 ~~H•·II 
~.13 G2.HJ l(;, 773,7 
I()U 31f.J.I 1i.IU1,,1;'2 
1:.1( ... ·~ 17 13 1!.6.U,V17 7 .. ot'"J ':J.ot3 IO,HP,!l!-1 
74.tl'\ ,,J.fM 1tl.t~S.I~ 
73.ll5 ll.fol! t•.llliO,t19 
TO 10 'lb.!:! . -;·I 27.00'.! fWI 7!.00 10.00 . I'J,SOO,i I w.u M.tit 21.12l,lo;() 
:1>.11.& 7i.(Jn ill ~~o 6oCI 
':'IJ,OO 61.it ... r t1 31"' OlS 
ifi.IO 77.8:! ···-r ttJ,I)i(),ll5() 17:.0 1&.00 r.,rot,lSI 
.. I 
lO.UI t u.:ri••.m 
·,.GO 'H.OS ! 26 t;Q.i,,fr.ll 
'TG.f(l T! •• 7 .. to 3j ,I 
T'-J,IO ':'fl,7'! I f• .10, 
fri'J.7U G7 .00 • I~.M, 1 
•• 01 60.11l ! U,R06,1~ 
e.u: •..s.m l tf,l 6 Gil 
fO,OO ""-"'' av l~ ... i1 w.o 87.8:) 73.27 • .... i •,1!17(1!4 77 81 "i6.!5 Sl,1;(),1106 
'iG.ll 11.113 ..... ,.. l ':1!7,lls.>i,IOJ 
uoo 45.32 ---··· l.S,OU, ICG IJ.M H.9t I 1.8 ..... i .. JI,~7,1Ut) 





.. ____ !j,4Ji" SSt1 
~7.110 00.2'! & 13,SOV,CM 
10. ,j 
~::; 1 I ti.ott a-to 5P.13 .... 11 .. ,:!:70 
~ .. ' 1.1 i2.&t 2 20 6,,,(,1',! 
&:.1> GUO . s J9,Ci,i,,., 
iG.P 'ro.~ I :n • .:u SC~~<~ 
78 61 n.ro ~ ' 14 ,!)8,40• 11110 61.113 I '!J o;.t!,uti 
il .!S (;!),~, 
--~r-
2 tS.va• .Pi 
~13 00.60 . .. 11'- 8!2,0,6 
11.13 7%v.& 2 !:10,1>1:1,4111 
M.l.'l &7.26 ! 
' 
!:>,O':ll,I<JO 
61 .,. lli.Ba l7.fiJl,t4!ii: 
..... n: W.IS ~~ .. ~.~ 
ti815 l'iS.~ 19,.51 ,-41! 
&'>.~ 7'9.11 21,&19 • . , 
~·17 G7.7i ' ... 23 •• ~.003 ·~.80 &8.fH ~.&G ... ,Pl~ 
l'li.M 7~.00 S4,1o:i,QCIO 
67.1• r.s.u ... Jl,11.<.12!1 
t.t.6" 6'J.JI !.a,6J..ri,$4'1 
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